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ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА І 
НАПРЯМКИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 
У статті розкрито сутність і необхідність оцінки фінансового стану 
підприємств у сучасних умовах. Визначено основні завдання аналізу 
фінансового стану підприємства, а також проблеми, які виникають при 
оцінці фінансового стану підприємства. У даній роботі проаналізовано 
основні існуючі методичні підходи до оцінки діяльності підприємства, 
визначено їх переваги та недоліки. Особлива увага приділена дослідженню 
методики аналізу фінансового стану підприємства з використанням 
індикаторів оцінки ліквідності, платоспроможності, рентабельності та 
ділової активності підприємства, яка в Україні використовується 
найчастіше. Також у даній статті запропоновані основні рекомендації в 
галузі відновлення платоспроможності, достатнього рівня фінансової 
стійкості підприємства та виявлення можливості підприємства 
продовжувати свою господарську діяльність, які можуть 
використовуватися підприємствами для поліпшення свого фінансового 
стану. 
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стану пі дприє мст ва,  фі нансова сті йкі сть.  
 
Вступ. На сучас но му етапi розвит к у нашої ек оно мi к и є ду же ак т уаль н и м 
п ит ання аналі зу фі нансовог о стану пі дприє мст ва. Ві д фі нанс овог о стану 
пі дприє мст ва баг ат о в чо му зале жит ь успі х йог о ді яльності .  
Оці нк а фі нансовог о стану пі дприє мст ва представляє собо ю г либок е,  
нау к ово обґ ру нт оване дослі д жен ня фі нансoвих вi днос ин і руху фі нанс ов их 
ресурсі в у єдино му виробн ич о- т орг ово му процесі .  
Ос н овн и ми завдання ми аналі зу фі нансовог о стану пі дприє мст ва є:  
– виз начен ня фі нансової  сті йк ості  і  рентабельності ;  
– дослі д жен ня ефек т ивності  вик ористання фі нансових ресурсі в;  
– встановлення поло жен ня пі дприє мст ва на фі нанс ово му ринк у і  
кі лькі сний ви мі р йог о фі нансової  к онк у рент ос про мо жн ості ;  
– оці нк а ст у пеня вик онан ня планових фi нансових заходi в,  прог ра м;  
– виз начен ня заході в, роз роблених для лі кві даці ї виявлених недолі кі в та 
пі дви щен ня ві ддачі  фі нансових ресурсі в [ 2,  с. 12] .  
Фі нанс овий стан зале жит ь ві д рі зних ст орі н ді яльності пі дприє мст ва:  
вик онання виробн ич их плані в, з мен шен ня собі варт ості проду к ці ї і  
збі ль шен ня прибут к у, пі дви щен ня ефек т ивності виробн ицт ва, а так о ж ві д 
фак т орі в, що ді ют ь у с фері обі г у та ві д тих, які пов' язані з орг ані заці є ю 
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оборoт у товарних і г ро шових фондi в, полі п шен ня взає моз в' язкі в з 
постачальник а ми сировин и i матері алi в, пок у пця ми проду к ці ї ,  
у доск оналення процесі в реалі заці ї і розраху нкі в. Ос новни ми пробле ма ми, які  
вин ик а ют ь при оці нці фі нансовог о стану пі дприє мст ва є: низ ьк а 
плат ос про мо жні сть,  рентабельні сть;  неефек т ивн ий фі нансовий менед жмент.  
Ві д тог о, яка саме пробле ма приз вела до пог і р шен ня фі нансовог о стану 
пі дприє мст ва, зале жит ь вибі р управлі нськ их рі шень, спря мован их на 
опт и мі заці ю фі нансовог о поло жен ня.  
Вивчення м пробле м аналі зу фі нансовог о стану пі дприє мст ва зай малося 
баг ат о ві тчиз няних вчених, серед як их:  Обу щак Т. А. , Хот о млянськ ий О. Л. ,.  
Знах у ренк о П. А, Сметан юк О. А. , Мн их Є. В. , Подєрьог і н А. М. , Пет ряєва З. Ф. ,  
Чебан Т. М. , Калі нськ а Т. А. , Дмит рі єнк о І . О. та і н. . Засновн ик а ми оці нк и 
фі нансовог о стану пі дприє мст ва вва жа ют ься представник и анг лo-
америк анськ oї шк оли ( Р. Фоу лк, Дж. Кен нон, Р. Смі т, Дж. Хоррі г ан, фахi вці  
фі р ми Дюп он) . Серед і н ших наук oвці в, які придi лили уваг у цьо му напря мк у 
дослi д жень, слі д виді лит и так их як Балабанов І . Т. , Бернстайн Л. А. , Бланк 
І . О. , Брі г хем Ю. , Гапенскі  Л. , Карлі н Т. Р. , Ковальов А. П. , Ковальов В. В. ,  
Сав ицьк а Г. В. , Шере мет А. Д.  та і н.  [ 6] .  
Постановка завдання . Основно ю мет о ю статті є аналі з і сну юч их 
мет одик оці нк и ді яльності пі дприє мст ва та роз робк а пропоз иці й для 
стабі лі заці ї  та пок ра щен ня фі нансовог о стану пі дприє мст ва.  
Результати дослідження. У тепері шн і й час і сну ют ь рі зні мет одик и 
аналі зу ді яльності пі дприє мст ва. Вони мо жу т ь бут и вик ористані роз ді льно 
або к о мплек с но зале жн о ві д к онк рет них ці лей і  задач аналі зу.  
Для прик ладу, в мет одиці  аналі зу фі нансовог о стану пі дприє мст ва 
Барнг ольца С. Б. і Майданч ик а Б. І . г оловни м об' єкт о м дослі д жен ня є 
вивчення балансу пі дприє мст ва[ 3,  с. 26- 31] .  
Ос н овн и ми к рит ері я ми сті йк ості  фі нансовог о стану є:  
– плат ос про мо жні сть пі дприє мст ва;  
– забез печені сть влас ни ми оборот н и ми к ошт а ми;  
– дот ри ман ня фі нансової  дис циплі ни.  
Ос н овн и ми оз нак а ми неплат ос промо жн ості та незадові ль ног о 
фі нансовог о стану пі дприє мст ва, на ду мк у авт орі в, є: прост рочена 
заборг овані сть і  тривале без перервне к орист ування платі жн и ми к редит а ми.  
Ос обливі ст ю даної мет одик и є виявлення прич ин, які вик лик али з мі ну 
су ми влас них оборот них к о шті в. Аналі з оборот них засобі в пі дприє мс т ва 
проводит ься у взає моз в' язк у з ї х джерелами.  
Да ні й мет одиці прита ман ні  такі недолі к и: орі єнтаці я перева жн о на 
планову систему г осподар ювання, об ме жені сть і н фор мат ивної баз и,  
ві дсут ні сть поправок на і н фляці ю.  
На прак т иці так о ж вик орист ову ют ь й і нші  мет одик и оці нк и фі нанс овог о 
стану пі дприє мст ва. До них ві днос ит ься мет одик а А. Д. Шере мет а, Р. С.  
Се й фу лі на,  Є.  В.  Нег а шева,  харак терни ми особливост я ми як ої  є [ 4,  с. 8- 9] :  
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– бі ль ш алг орит мі зований, фор малі зований, ст рук т урований харак тер і  
бі ль ша прист осовані сть до к о мп' ют еризаці ї  всі х роз раху нкі в;  
– част к ове вик ористання опт и мі заці йних та ек сперт них мет оді в;  
– орі єнт овані сть на широк е к оло к орист увачі в;  
– виді лення чот ирьох рі вні в фі нансової  сті йк ості  пі дприє мст ва;  
– зді йс нен ня пог либленог о дослі д жен ня фі нансової сті йк ості  
пі дприє мст ва на основі  побу дови балансу плат ос про мо жн ості .  
Пр от е, незва жа юч и на ряд переваг, дана мет одик а не враховує всі х 
особливостей ек оно мі чног о аналі зу в у мовах рі з них рі вні в і н фляці ї .  
На сьог одні шні й день пропонуєт ься так о ж без лі ч і н ших мет одик,  
заснованих, як правило, на заст осуванні  зарубі жног о досві ду оці нк и 
фі нансовог о стану пі дприє мст в. Але необхі дно заз нач ит и, що вик орист ан ня 
зару бі жн их мет одик пот ребує обере жн ості , тому що вони не беруть до уваг и 
специ фі к у бі знесу ( наприк лад, струк т уру капі талу в рі зних г алуз ях,  
ек оно мі чну сит уаці ю в краї ні і ві дмі нності в зак онодавчі й та і н фор маці йні й 
базах).  
Для тог о, щоб шв идк о і точно виз нач ит и слабкі сторони пі дприє мст ва,  
к рі м ви ще вик ладен их мет одик в Ук раї ні  част о фі нансовий аналі з зводит ися 
до прост ог о роз рах у нк у фі нансових  пок аз никі в. Так и м чино м, мо жна 
проаналі зуват и фі нансовий стан за наст уп н и ми напря мк а ми:  
– аналі з лі к ві дності  пі дприє мст ва;  
– аналі з плат ос про мо жн ості  пі дприє мст ва;  
– аналі з рентабельності  пі дприє мст ва;  
– аналі з ді лової  акт ивності .  
Ек оно мі чний сенс аналі зу лі к ві дності  поляг ає у виз наченні  роз мі ру 
наявних у пі дприє мст ва рі зних за сту пенем лі к ві дності платі жн их ресу рсі в на 
одну г ривн ю йог о к орот к ост рок ових борг ових зобов' язань.  
Пр и аналі зі лі к ві дності пі дприє мс тва роз рах ову ют ься наст у п ні  
пок аз ник и: коефі ці єнт пот оч ної лі к ві дності , кое фі ці єнт швидк ої ( тер мі нової ) 
лі к ві дності , к оефі ці єнт абсол ют ної  лі к ві дності .  
У разі як що пі дприє мст во виявилося недостат ньо лі кві дни м, тобт о воно 
не в з мозі оплат ит и свої пот оч ні  зобов' язання, то це мо же приз вест и до 
i нтенс ивног о прода жу довг ост рок ових  вк ладень та акт иві в, а в гі р шо му 
випадк у – неплат ос про мо жн ості  і  банк рут ст ва.  
Лі к ві дні сть пі дприє мст ва мо же бут и полі п шена за раху нок:  
– з мен шен ня тер мі ну дебі торськ ої  заборг ованості ;  
– збі ль шен ня тер мі ну повернення к редит орськ ої  заборг ованості ;  
– з мен шен ня вит рат пі дприє мст ва;  
– збі ль шен ня влас ног о капі талу.  
Од н и м з найва жливі ших к рит ері ї в фі нансовог о стану пі дприє мст ва є 
оці нк а йог о плат ос про мо жн ості , пі д як о ю прийнят о роз у мі т и здат ні ст ь 
пі дприє мст ва роз раховуват ися за свої ми зовні шні ми зобов' язання ми. От же,  
пі дприє мст во вва жається плат ос про мо жн и м, як що су ма оборот них акт иві в 
бі ль ше або дорі вн ює йог о зовні шні й заборг ованості  [ 5,  с. 45- 47] .  
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Ан алі з плат ос про мо жн ості ( фі нансової сті йк ості ) пі дприє мс т ва 
зді йс н юєт ься за допо мог о ю роз рах у нк у наст у пн их пок аз никі в: кое фі ці єнт а 
плат ос про мо жн ості , кое фі ці єнта фі нансування, кое фі ці єнта забез печеності  
влас ни ми оборот ни ми засоба ми та к ое фі ці єнта маневреності .  
Мо жн а виді лит и і ндик ат ори, які вказ у ють на низьк у плат ос про мо жні ст ь 
пі дприє мст ва:  
– незадові льні  пок аз ник и лі к ві дності ;  
– прост рочена к редит орськ а заборг овані сть;  
– наднор мат ивні заборг ованості перед бюд жет о м, персонало м і  
к редит ни ми орг ані заці я ми.  
Для з мі цнення плат ос про мо жн ості пі дприє мст ва мо жна дат и наст у п ні  
рек о мендаці ї , які  передбача ют ь:  
– полі п шен ня управлі ння дебі торськ о ю та кредит орськ о ю 
заборг овані ст ю пі дприє мст ва;  
– пі дви щен ня лі к ві дності  балансу пі дприємст ва.  
У п равлі ння дебі т орськ о ю заборг овані ст ю насамперед передбачає 
к онт роль за оборот ні ст ю к о шті в у розрах у нк ах. Приск орення оборот ностi  
мо же бут и досяг нут о завдяк и вi дбору  потенці йних пок у пцi в, виз начен н ю 
у мов оплат и, конт рол ю за тер мі на ми пог а шен ня дебі торськ ої заборг ованості  
та впливу на дебі торі в.  
У п равлі ння к редит орськ о ю заборг овані ст ю припуск ає:  
– правиль ний вибі р фор ми заборг ованості  ( банкі вськ ої або к омерці йної ) 
з мет о ю мі ні мі заці ї  процент них виплат;  
– встановлення найбі ль ш зруч ної фор ми  банкі вськ ог о к редит у і йог о 
тер мі ну;  
– недопу щен ня утворення прост роченої  заборг ованості , пов' язаної з 
додат к ови ми вит ратами ( шт ра фні  санк ці ї, пені ).  
Ан алі з рентабельності пі дприє мст ва доз воляє виз нач ит и ефек т ив ні ст ь 
вк ладень к о шті в у пі дприє мст во та раці ональні сть ї хньог о вик ористання.  
Ві д рі вня рентабельності зале жит ь і нвест иці йна привабливі ст ь 
пі дприє мст ва та роз мі р диві дендн их виплат.  
Ан алі з рентабель ності пі дприє мст ва зді йсн юєт ься за допо мог о ю 
роз рах у нк у наст у пн их пок аз никі в ( к ое фі ці єнті в): кое фі ці єнта рентабель ності  
ак т иві в, кое фі ці єнта рентабельності  власног о капі талу, кое фі ці єнт а 
рент абельності  ді яльності  та к ое фі ці єнта рентабель ності  проду к ці ї .  
Для пі дви ще н ня рентабельності рек о мен дуєт ься роз робит и заходи здат ні  
забез печ ит и:  
– пі дви щен ня ефек т ивності  вик ористання ресурсі в пі дприє мст ва;  
– вдоск оналення системи у правлі ння оборот ни ми к о шт а ми;  
– з ни жен ня собі варт ості продук ці ї за рах у нок роз робк и і зді йс нен ня 
заході в, спря мованих на ек оно мі ю та раці ональне вик орист ан ня 
енерг оресурсі в;  
– з мен шен ня зали шкі в нереалі зованої  продук ці ї ( у разі , як що 
пі дприє мст во зай мається виробн ицт во м проду к ці ї );  
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– приск орення оборот ності  оборот них к ошт і в;  
– роз ши рення асорт и мент у проду к ці ї , що випуск ається.  
Ан алі з ді лової акт ивності дозволяє проаналі зуват и ефек т ив ні ст ь 
ос новної ді яльності пі дприє мст ва,  що харак териз ується шв идкі ст ю 
оборот ності  фі нансових ресурсі в пі дприє мст ва.  
Ан алі з дi лової акт ивності пі дприє мст ва зді йсн юєт ься за допо мог о ю 
роз рах у нк у наст у п н их пок аз никi в ( к ое фі ці єнті в): кое фі ці єнта оборот ності  
ак т иві в, кое фі ці єнта оборот ності дебі торськ ої заборг ованості , кое фі ці єнт а 
оборот ності кредит орськ ої заборг ованості , тривалості оберті в дебі т орськ ої та 
к редит орськ ої заборг ованостей, коефі ці єнта оборот ності матері аль н их 
запасі в, кое фі ці єнта оборот ності основних засобі в ( фондові ддачі ) та 
к ое фі ці єнта оборот ності  власног о капі талу.  
Ді лова ак т ивні сть пі дприє мст ва мо же бут и полі п шена за рах у нок:  
– з мен шен ня дебі торськ ої заборг ованості за надані послуг и, за 
роз рах у нк а ми з б юд жет а м, за видан и ми аванса ми та і н шої пот оч н ої  
дебі т орськ ої  заборг ованості ;  
– з мен шен ня запасі в проду к ці ї  на ск ладах пі дприє мст ва;  
– з ни жен ня ставк и за поз ик ови ми к о шт а ми.  
От же, аналі з фі нансовог о стану пі дприє мст ва є необхі дни м етапо м для 
роз робк и плані в і прог нозі в фі нанс овог о оз доровлення пі дприє мст ва[ 1, с. 33-
58] .  
Висновки. Проведенe дослi д жен ня i сну юч их мет oдик оці нк и 
фі нансовог о стану пі дприє мст ва дозвoляє зробит и вис новок про наявнi ст ь 
велик ої кi льк ості рi зно мані т них пі дході в до оці нк и фі нансовог о стану 
пі дприє мст ва, прoте всi вони ма ют ь певнi недолі к и. Мет одик и розг ляда ют ь 
або не всі сторон и дi яльності пі дприє мст ва, або пропону ют ь деталь н и й 
розг ляд ок ремих ї ї елементі в. Так ож мо жна зробит и вис новок, що 
фі нансовий стан пі дприє мст ва зале жит ь ві д усі х сторі н і результ аті в 
виробн ич о- г ос подарськ ої , комерці йної та фі нансової ді яльності . Крі м тог о,  
пробле ми, які виник а ют ь у фі нансово му стані пов' язані з 
плат ос про мо жні ст ю, фi нансово ю незалежні ст ю, рентабельнi ст ю ма ют ь єдині  
вит ок и: або пі дприє мст во має недостат ні результат и ді яльності  для 
збере жен ня прийнят ног о фi нансовог о поло жен ня або воно не раці ональ но 
роз поряд жаєт ься результатами ді яльності . Для вирі шен ня цих пробле м у 
статті були запропоновані рек о мендаці ї , які мо жу т ь вик орист ову ват ися 
пі дприє мст ва ми для полі п шен ня свог о фі нансовог о стану.  
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ РЕШЕНИЯ 
В статье раскрыта сущность и необходимость оценки финансового 
состояния предприятий в современных условиях. Определены основные 
задачи анализа финансового состояния предприятия, а также проблемы, 
возникающие при оценке финансового состояния предприятия. В данной 
работе проанализированы основные существующие методические подходы к 
оценке деятельности предприятия, определены их преимущества и 
недостатки. Особое внимание уделено исследованию методики анализа 
финансового состояния предприятия с использованием индикаторов оценки 
ликвидности, платежеспособности, рентабельности и деловой активности 
предприятия, которая в Украине используется чаще всего. Также в данной 
статье предложены основные рекомендации в области восстановления 
платежеспособности, достаточного уровня финансовой устойчивости 
предприятия и выявления возможности предприятия продолжать свою 
хозяйственную деятельность, которые могут использоваться 
предприятиями для улучшения своего финансового состояния. 
 
Ключевые слова: финансовое сост ояние предприят ия, оценк а 
фи нанс овог о сост оян ия предприят ия,  финансовая уст ойч ивость.  
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PROBLEMS OF ASSESSING THE FINANCIAL CONDITION OF THE 
COMPANY AND THE DIRECTION OF THEIR SOLUTIONS 
The article explores the nature and necessity of assessing the financial 
condition of enterprises in the current environment. The main task of analyzing the 
financial condition of enterprise and the problems that arise in assessment of the 
financial condition of enterprise. This paper analyzes the main existing 
methodological approaches to the evaluation of companies defined their 
advantages and disadvantages. Special attention is given to methods of analysis of 
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the financial condition using indicators assessing the liquidity, solvency, 
profitability and business activity, which is used in Ukraine most often. Also this 
article proposes key recommendations in restoring of solvency, sufficient level of 
financial stability of the enterprise and identify opportunities of the company to 
continue its business activities, which can be used by enterprises to improve their 
financial situation. 
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ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 
В даній статті розглянуто суть та роль капіталу підприємства, 
надано детальну класифікацію його видів. Розроблені основні підходи та 
шляхи покращення структури капіталу підприємства з метою утворення 
балансу між часткою власних та позичкових коштів для забезпечення 
розвитку підприємства на довгострокову перспективу.  
 
Ключові слова : капі тал, власний капі тал, залучений, поз ичк ов и й 
к апі тал, струк т ура капі талу,  опт и мі заці я ст рук т у ри к апі талу.  
 
Вступ. В у мовах фор му вання ринк ової  еконо мі к и, швидк ог о зрост ан ня 
кі льк ості конк у ренті в на ринк у, приск орення темпі в наук ово- тех ні чног о 
прог ресу для ут ри ман ня прові дних позиці й пі дприє мст ва на ринк у пості йно 
необхі дні додат к ові фі нансові ресурс и. Пр от е ли ше нез нач на част к а к омпані й 
спро мо жна забез печ ит и сві й розвит ок за раху нок влас них к о шті в, перева жна 
бі ль ші сть з му ше на к орист ується залучен и ми. В зв’ язк у з ци м особливої  
ак т уальності набуває пробле ма опт и мі заці ї струк т у ри капі талу пі дприє мст ва 
для збаланс ування част к и власних та поз ичених к о шті в, що забез печ ит ь 
пі дви щен ня ринк ової варт ості капі талу к омпані ї на довг ост рок ову 
перс пек т иву.  
Пр обле ми управлі ння капі тало м пі дприє мст ва та йог о ст ру к т у ро ю 
розг лянуті ві до ми ми вчени ми- ек оно мі стами: І. О. Бланк о м [ 1, 2] ,  
В. В.  Ковальови м [ 6] , Є. С. Ст ояново ю [ 9] , Т. В. Теплово ю [ 10] , Є. Ф. Брі г хе м 
[ 3] , А. Н. І ванови м [ 5] та і н ши ми. Прот е,  незва жа юч и на широк е дослі д жень в 
дані й с фері ,  обрана пробле мат ик а і  досі  зали шаєт ься ак т уально ю.  
Постановка задачі . Мет о ю даної статті  виз начення шляхі в пок ра ще н ня 
ст рук т у ри капі талу пі дприє мст ва. Досяг нення даної мет и забез печ уєт ься 
вик онання м наст у пн их завдань:  
